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El Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB).
Actividades y propuestas
El Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) fue crea-
do en Segovia (1986) con dos objetivos fundacionales: constituir la sec-
ción española de la Federación Internacional de Estudios de América
Latina y el Caribe (FIEALC) y promover una coordinadora de centros de
estudios españoles, especializados en el conocimiento de los temas latino-
americanos.
En consonancia con ello, el CEEIB, que en la actualidad está integra-
do por casi un centenar de instituciones, es una red de información y comu-
nicación, que mantiene relaciones con las organizaciones, asociaciones y
universidades de América Latina, hecho que lo convierte en un espacio
abierto para el encuentro permanente sobre las nuevas realidades iberoame-
ricanas; además asume una función de representatividad con las institucio-
nes españolas e internacionales.
Así estuvo presente, junto a distintos miembros de organizaciones
representativas de la pluralidad de sociedades iberoamericanas, tanto
sociales, como sindicales y académicas, en el 1º Encuentro Cívico Ibero-
americano reunido en Salamanca, dentro de las actividades previstas duran-
te la realización de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
Es de destacar que desde la celebración en 1991 de la I Cumbre
Iberoamericana de Guadalajara (México), la participación de organizacio-
nes de la sociedad civil en el sistema iberoamericano se produjo, por lo
general, de manera indirecta, lo que ciertamente no facilitó que sus visio-
nes y puntos de vista hayan llegado a los mandatarios iberoamericanos de
una forma articulada. Las instituciones organizadoras del I Encuentro
Cívico Iberoamericano entendieron que los actores sociales constituyen un
elemento fundamental para resolver los problemas de desarrollo y que exis-
te una creciente demanda para avanzar hacia una comunidad iberoamerica-
na de ciudadanos, para lo que creyeron necesario propiciar un espacio de
diálogo y concertación entre las organizaciones sociales de nuestros países.
En ese sentido el I Encuentro Cívico Iberoamericano ha intentado
contribuir a la vertebración de las sociedades del continente, realizando
desde la perspectiva de la sociedad civil, una aportación a las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estrado y de Gobierno sobre los procesos que
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afectan a la erradicación de la pobreza y el desarrollo de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de la ciudadanía iberoamericana.
Asimismo, desde junio de 1995, el CEEIB es miembro de la Junta
Directiva del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América
Latina (CEISAL), cuya presidencia recae en la actualidad en la
Universidad de Varsovia.
Hasta el presente las actividades del CEEIB han estado centradas fun-
damentalmente en la celebración de encuentros y seminarios, al amparo de
las reuniones de la Asamblea General (Segovia, 1986; Las Palmas, Gran
Canaria, 1988; Barcelona, 1989; Puerto de la Cruz, Tenerife, 1990;
Salamanca, 1992; Canet del Mar, Barcelona, 1993; Lagos, Portugal, 1994;
Cáceres, 1995; Estoril, Portugal, 1996; Almagro, Ciudad Real, 1997; Las
Palmas, Gran Canaria, 1998; Cáceres, 1999; Madrid, 2001 y 2002; Sevilla.
2003, Salamanca, 2004 y Tordesillas, 2005) como los Encuentros de
Latinoamericanistas Españoles que se convocan conjuntamente con las
asambleas generales; en el mes de mayo de 2005 se realizó el último en
Tordesillas, con la participación de más de 190 ponentes.
La sede en Tordesillas del Instituto de Estudios de Iberoamérica y
Portugal acogió a estudiosos de la realidad latinoamericana tanto en el
campo de las Ciencias sociales como de las Humanidades. Durante tres
días y a lo largo de 16 áreas temáticas los participantes tuvieron oportuni-
dad de presentar y debatir los resultados de las últimas investigaciones rea-
lizadas sobre los ámbitos político, económico, social y cultural latinoame-
ricano. Buena parte de estos esfuerzos quedaron recogidos en el CD-Rom
editado con las actas del Encuentro.
El próximo se llevará a cabo en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, en Santander, durante los días 21, 22 y 23 de septiem-
bre de 2006. Pretendemos que sirva de foro para la presentación de ponen-
cias, en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, de aquellos que tra-
bajan sobre la temática iberoamericana, facilitando el intercambio del
conocimiento, la crítica intelectual y la construcción de una auténtica red
de académicos e investigadores.
El CEEIB también promueve, en conjunto con el Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales sobre América Latina, los Congresos Europeos de
Latinoamericanistas; el primero se reunió en Salamanca en 1996, y el pró-
ximo se realizará en Bruselas en abril de 2007.
Finalmente las instituciones que forman parte del Consejo Español de
Estudios Iberoamericanos (CEEIB) y de la Sección Española de la Red
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Europea de Información y Documentación sobre América Latina
(REDIAL-España) se comprometieron a la creación de un portal que reu-
niese toda la información relevante sobre instituciones de estudio e inves-
tigación, investigadores, líneas de investigación, producción bibliográfica,
fondos bibliográficos, museísticos y de archivos en España. Este proceso
ya iniciado, ha dado lugar a un portal conjunto del CEEIB y de REDIAL-
España (www.redial-ceeib.net) que pretende ser la principal ventana hacia
el exterior de los recursos científicos del americanismo español.
Simultáneamente y en paralelo, el Consejo Europeo de Investigacio-
nes Sociales sobre América Latina (CEISAL) y la red Europea de
Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) han crea-
do un portal europeo (www.red-redial.net) que recopila toda la información
de carácter científico que se produce o se conserva en los países europeos
sobre América Latina con el fin de poder así construir un portal que sea
punto de referencia para la comunidad americanista europea e internacio-
nal. En este proceso, a las instituciones españolas nos corresponde aportar
la información referente a nuestro país. Esta dinámica se realiza alimentan-
do y actualizando en primer lugar el portal español y transfiriendo esta
información posteriormente al europeo.
Actualmente se está estudiando una cierta homologación de formatos
entre el portal español y el europeo que facilite y agilice la exportación de
los registros.
Por otra parte, de acuerdo con las sugerencias planteadas en la XVIII
Asamblea General, celebrada en Tordesillas, se está llevando adelante la
puesta en marcha del Boletín del CEEIB, publicación semestral que preten-
de convertirse en una expresión verdaderamente colectiva y capaz de refle-
jar la extensión y diversidad de los recursos y realizaciones institucionales
y personales que engloba el CEEIB.
En conclusión, teniendo en cuenta dado el amplio abanico de organis-
mos que conforman el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, que
lo definen como una red de redes especializada en dicha temática, única
con estas características en España, podemos afirmar que se trata de una
entidad con una muy alta potencialidad para responder, realizando todo
tipo de estudios y análisis, al interés sobre la problemática latinoamerica-
na, de las instituciones, individuos, empresas, ONG’s y administraciones
públicas.
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